Hoftheater by Salucci, Giovanni





Inhalt/Darstellung: Grundriss in Höhe des Amphitheaters
Technik: Feder auf getöntem Papier, rot laviert
Maße: 50 x 65 cm
Datierung: 1835
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Großes Projekt)
Beschriftungen: oben: "No. 7 PLAN DU NIVEAU DE L'ANPHITHÈÂTRE", unten
links: "RENVOI / A Escaliers / BB Corridors de communication et
de dégagement / CC Entrées de l'Anphithéâtre / DD Anphithéâtre /
EE Salle de chant / FF Ateliers des tailleurs et dependances /
GG Magazin d'Acceßoires / HH Concierge / II Escaliers de
communication / KK Escaliers des combles"
Maßstab: Maßstab ohne Bezeichnung
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu069
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PURL: https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/salu069/1/

